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第3表H37Rv株死菌流バラ感作モルモット全血に於ける白血球溶解現象
｜
’
時
間
’動物
0.1’感作
赤血球凝集価
｜対照白血球数
|－ごfE竺亨･坐_Zri.…??
’
添加物
No.14
1：64
5300
10倍OT
0.5％フ
ェノール
加生食水
NO．15
1：64
6350
10倍OT
0.5％フ
ェノール
加生食水
No．16
1：128
6350
10倍OT
0.5％フ
ェノール
加生食水
1時間
白血球数
4
4350
-17.9％
5650
十6.6％
4850
-23.6％
6100
－3．9％
5350
-15.7％
6950
＋9.4％
2時間
、
白血、球数
ゴ
〃
4400
-17.0％
5400
十1.9％
4550
-08.4％
5700
-10.2％
4700
-26.0%
5950
－6．3％
3時間
白血球数
4
3700
-30.2％
’
I
5600
＋5.7％
4200
-33.9％
5450
-14.2％
4450
-29.9％
6100
－3．9％
